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One Thousand 1961 Books 
For the Undergraduate College Library 
By R O B E R T C. JONES 
TH I S L I S T of books for 1961 follows similar lists compiled for 1958 and 
1959 by Robert T . Jordan, and the list 
I did for 1960. It does not include re-
vised editions (except extensive revisions), 
annuals, or volumes within a set; paper-
backs as such are not included, nor is fic-
tion. A separate list of revisions, series, 
etc., would be useful, as much to get the 
old volumes off the shelves as to get the 
new ones on. The books are general in 
nature and no particular subject area is 
stressed; this is the responsibility of each 
college, and depends upon curriculum, 
faculty, student and community needs. 
It is interesting to note that there 
were proportionately more desirable 
books in the area of the social sciences, 
a welcome change from the undue em-
phasis on science in the past two years. 
1961 was a year for revisions and addi-
tional volumes, and, in leaving them out, 
it was difficult to select 1000 books which 
were considered desirable for the under-
graduate college library; it would be re-
grettable if everyone agreed that all 
those I have selected are worth while. 
Many welcome changes are forthcom-
ing in central book processing, automa-
tion for quicker delivery from publish-
ers and dealers, books with LC cards 
included, and better reviewing services. 
It is hoped that the 'new Shaw' project 
will be underway by next year and that 
it will provide more frequent and com-
prehensive listings of both basic and 
current books. Librarians should take 
advantage of every service which will 
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• 
eliminate routines and allow more time 
to get people and books together. 
000 G E N E R A L W O R K S 
P I E R C E , J O H N . Symbols, signals, and noise: the 
nature and process of communication. New 
York, Harper. 006/61-10215/6.50 
T A U B E , M O R T I M E R . Computers and common 
sense. New York, Columbia Univ. Pr. 006/ 
61-17079/3.75 
G E R S T E N B E R G E R , D O N N A L . T h e American 
novel, twentieth-century criticism. Denver, 
Alan Swallow. 016.813/61-9356/4.75 
A M E R I C A N H I S T O R I C A L ASSOCIATION. Guide to 
historical literature. New York, Macmillan. 
016.9/61-7602/16.50 
W H I T E , C A R L M. T h e origins of the Ameri-
can Library School. New York, Scarecrow 
Pr. 020.711/61-8717/5.00 
R U T G E R S U N I V . G R A D U A T E SCHOOL OF L I B R A R Y 
SERVICE. Studies in library administrative 
problems. New Brunswick, N.J . , Rutgers 
Univ. Pr. 025.082/60-7275/5.00 
U . S . N A T I O N A L H I S T O R I C A L PUBLICATIONS 
C O M M I S S I O N . A guide to archives and man-
uscripts in the U.S. New Haven, Conn., 
Yale Univ. Pr. 025.171/61-6878/12.50 
T A U B E R , M A U R I C E F . Classification systems. 
New Brunswick, N.J. , Graduate School of 
Library Service, Rutgers. 025.4/60-16773/ 
8.00 
KIRKWOOD, L E I L A H . Charging systems. New 
Brunswick, N.J . , Graduate School of Li-
brary Service, Rutgers. 025.6/60-16771/ 
8.00 
M A R S H A L L , J O H N D . An American library his-
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tory reader. Hamden, Conn., Shoe String 
Pr. 027.073/61-15684/9.00 
L Y L E , G U Y R . T h e administration of the col-
lege library. 3d ed. New York, H. W . Wil-
son. 027.7/61-11121/7.00 
B A U E R , H A R R Y C. Seasoned to taste. Seattle, 
Univ. of Washington Pr. 028.081/61-15462/ 
4.75 
C A P E S , M A R Y . Communication or conflict; 
conferences. New York, Association Pr. 
060/60-12717/4.00 
C A M P B E L L , L A U R E N C E R . How to report and 
write the news. Englewood Cliffs, N.J . , 
Prentice-Hall. 070.43"l/61-6604/10.60 
SULLIVAN, H A R O L D W . Tr ia l by newspaper. 
Hyannis, Mass., Patriot Pr. 070.431/61-
1524/5.00 
SHEDD, F R E D E R I C K R . Political content of 
labor union periodicals. Ann Arbor, Mich., 
Univ. of Michigan Pr. 070.44/60-64375/ 
3.50 
B Y E R L Y , K E N N E T H R . Community journalism. 
Philadelphia, Chilton. 070.48/61-7188/6.50 
W E I S B E R G E R , B E R N A R D A., T h e American 
newspaperman. Chicago, Univ. of Chicago 
Pr. 071.3/61-8647/4.50 
H U T T , A L L E N . Newspaper design. New York, 
Oxford Univ. Pr. 072/60-52188/8.00 
T A G O R E , S I R R A B I N D R A N A T H . Towards univer-
sal man. New York, Taplinger (dist.). 
081/61-2916/6.00 
100 P H I L O S O P H Y & P S Y C H O L O G Y 
M O R R I S , H E R B E R T , , ed. Freedom and respon-
sibility. Stanford, Calif., Stanford Univ. 
Pr. 108.2/61-8469/11.50 
B O A S , G E O R G E . T h e limits of reason. New 
York, Harper. 111/61-5255/3.75 
KINGSTON, F R E D E R I C K T . French existential-
ism; a Christian critique. Toronto, Univ. 
of Toronto Pr. 111.1/61-925/3.75 
S H E R B U R N E , D O N A L D W. A Whiteheadian 
aesthetic. New Haven, Conn., Yale Univ. 
Pr. 111.85/61-7081/5.00 
ARMSTRONG, D A V I D M . Perception and the 
physical world. New York, Humanities Pr. 
121/61-19955/5.00 
H O R O W I T Z , IRVING L . Philosophy, science, and 
the sociology of knowledge. Springfield, 
111., Charles C. Thomas. 121/60-15850/ 
7.75 
R E I D , L O U I S A . Ways of knowledge and ex-
perience. New York, Oxford Univ. Pr. 
121/61-3330/6.40 
H A L L , E V E R E T T W . Our knowledge of fact 
and value. Chapel Hill, N.C., Univ. of 
North Carolina Pr. 121.8/60-16130/5.00 
B R I N T O N , C L A R E N C E C., ed. T h e fate of man. 
New York, Braziller. 128.3/61-8477/7.50 
H O U N T R A S , P E T E R T., ed. Mental hygiene. 
Columbus, Ohio, Merrill. 131.308/61-9211/ 
8.00 
R O G E R S , C A R L R . On becoming a person; a 
therapist's view of psychotherapy. Boston, 
Houghton Mifflin. 131.322/61-4718/4.75 
SNYDER, W I L L I A M U. T h e psychotherapy re-
lationship. New York, Macmillan. 131.322/ 
61-5231/7.50 
W A T T S , A L A N W . Psychotherapy, east and 
west. New York, Pantheon. 131.322/61-
10029/4.50 
SCHEIN, EDGAR H. Coercive persuasion. New-
York, Norton. 131.333/61-7483/6.75 
L A I R D , D O N A L D A. T ired feelings and how to 
master them. New York, McGraw-Hill. 
131.336/60-16917/4.50 
F R E U D , SIGMUND. T h e e g o a n d t h e i d . N e w 
York, Norton. 131.341/61-5935/3.75 
LORAND, SANDOR. Adolescents; psychoanalytic 
approach to problems and therapy. New 
York, Hoeber. 131.342/61-6722/8.50 
STORR, A N T H O N Y . T h e integrity of the per-
sonality. New York, Atheneum. 131.342/ 
61-6376/4.00 
E Y S E N C K , H A N S J . Handbook of abnormal 
psychology, an experimental approach. 
New York, Basic Books. 132/61-7077/18.00 
SZASZ, T H O M A S S . T h e myth of mental ill-
ness. New York, Harper, Hoeber (dist.). 
132.1/61-9714/7.50 
C A T T E L , R A Y M O N D B. T h e meaning and 
measurement of neuroticism and anxiety. 
New York, Ronald Pr. 132.15/61-6147/ 
12.00 
S H U L M A N , IRVING. T h e roots of fury. Garden 
City, N.Y., Doubleday. 132.6/61-5981/4.95 
W A I T E , A R T H U R E. T h e book of ceremonial 
magic. New Hyde Park, N.Y., Univ. Books 
133/61-9320/10.00 
T Y R R E L L , G E O R G E . Science and psychical phe-
nomena: Apparitions. New York, Univ. 
Books. 133.07/61-8701/7.50 
N O T R E D A M E , M I C H E L DE. Nostradamus: life 
and literature. New York, Exposition Pr. 
133.3/61-15635/10.00 
BOUISSON, M A U R I C E . Magic. New York, Dut-
ton. 133.409/60-12111/5.00 
H E Y W O O D , R O S A L I N D , Beyond the reach of 
sense. New York, Dutton. 133.81/61-9472/ 
3.95 
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B E R G , J A N . T h e changing nature of man. 
New York, Norton. 136/61-5623/4.50 
V I N C E N T , E L I Z A B E T H . Human psychological 
development. New York, Ronald Pr. 136/ 
61-8416/6.50 
Hsu, FRANCIS L. K., ed. Psychological anthro-
pology. Homewood, 111., Dorsey Pr. 136.45/ 
61-15062/10.60 
SYMONDS, P E R C I V A L M . From adolescent to 
adult. New York, Columbia Univ. Pr. 
136.52/61-5468/8.75 
M C C A N D L E S S , B O Y D R . Children and adoles-
cents; behavior and development. New 
York, Holt, Rinehart, and Winston. 136.7/ 
61-9360/6.50 
P E C K , R O B E R T F., T h e psychology of charac-
ter development. New York, Wiley. 
136.73/60-14715/6.50 
A N D R Y , R O B E R T G. Delinquency and parental 
pathology. Springfield, 111., Charles C. 
Thomas. 136.762/60-52251/5.50 
B E N N E T T , I V Y . Delinquent and neurotic chil-
dren. New York, Basic Books. 136.763/60-
15815/10.00 
A L L P O R T , GORDON W. Pattern and growth in 
personality. New York, Holt, Rinehart and 
Winston. 137/61-15283/7.50 
R A B I N , A L B E R T I., ed. Projective techniques 
with children. New York, Grune and Strat-
ton. 137.84/60-7253/11.75 
S H E R M A N , M U R R A Y H. A Rorschach reader. 
New York, International Univ. Pr. 137.842/ 
60-15823/7.50 
M I L M E D , B E L L A K. Kant and current philo-
sophical issues. New York, New York Univ. 
Pr. 142.3/61-8058/5.00 
M O O R E , EDWARD C . American pragmatism. 
New York, Columbia Univ. Pr. 144.3/61-
5244/5.00 
P O P K I N , R I C H A R D H. T h e history of scepti-
cism from Erasmus to Descartes. New 
York, Humanities Pr. 149.73/61-4644/6.00 
C A L V I N , A L L E N D., ed. Psychology. Boston, 
Allyn and Bacon. 150/61-12395/7.95 
R U S S E L L , C L A I R E . Human behaviour, a new 
approach. Boston, Little, Brown. 150/61-
12812/6.50 
B I D E R M A N , A L B E R T D . T h e manipulation of 
human behavior. New York, Wiley. 150.1/ 
61-5669/7.95 
A R B U C K L E , DUGALD S . Counseling. Boston, 
Allyn and Bacon. 150.13/61-12064/6.00 
D U V A L L , SYLVANUE M . T h e art and skill of 
getting along with people. New York, 
Prentice-Hall. 150.13/61-13946/4.95 
M O O R E , R O B E R T E. T h e human side of suc-
cessful communication. Englewood Cliffs, 
N.J . , Prentice-Hall. 150.13/11-13530/4.95 
PIGORS, P A U L J O H N . Case method in human 
relations. New York, McGraw-Hill. 150.13/ 
60-15761/8.75 
F I S K E , D O N A L D W. Functions of varied ex-
perience. Homewood, 111., Dorsey Pr. 
150.82/61-17207/10.60 
SOVIET PSYCHOLOGY; a symposium. New 
York, Philosophical Library. 150.947/61-
12625/3.75 
J E N K I N S , J A M E S J . , ed. Studies in individual 
differences. New York, Appleton. 151/61-
9248/8.50 
B R A I N , S I R W A L T E R . Some reflections on gen-
ius, and other essays. Philadelphia, Lippin-
cott. 151.1/61-1552/6.00 
SOLOMON, H E R B E R T , ed. Studies in item anal-
ysis and prediction. Stanford, Calif., Stan-
ford Univ. Pr. 151.26/60-15885/8.75 
H A M L Y N , D. W . Sensation and perception. 
New York, Humanities Pr. 152/61-3850/ 
5.00 
R E I S S , S A M U E L . T h e basis of scientific think-
ing. New York, Philosophical Library. 153/ 
61-10612/4.75 
H A R V E Y , O. J . Conceptual systems and per-
sonality organization. New York, Wiley. 
153.1/61-15400/7.50 
M E R E D I T H , P A T R I C K . Learning, remembering 
and knowing. New York, Association Pr. 
154.4/61-14176/3.50 
S M I T H , H E N R Y P . Psychology in teaching 
reading. Englewood Cliffs, N.J. , Prentice-
Hall. 154.4/61-8230/10.00 
FURLONG, E. J . Imagination. New York, Mac-
millan. 155/61-6512/3.25 
T A Y L O R , J A C K W I L S O N . H O W to create new 
ideas. Englewood Cliffs, N.J . , Prentice-
Hall. 155.3/61-12003/5.65 
HONKAVAAKA, S Y L V I . T h e psychology of ex-
pression. New York, Cambridge Univ. Pr. 
158.8/61-1493/4.50 
L U R I L A , ALEKSANDR R . T h e role of speech in 
the regulation of normal and abnormal 
behaviour. New York, Pergamon Pr. 158.8/ 
60-9965/8.50 
C O L E M A N , J A M E S C. Personality dynamics 
and effective behavior. Chicago, Scott, 
Foresman. 159/60-5331/5.50 
LAZARUS, R I C H A R D S. Adjustment and per-
sonality. New York, McGraw-Hill. 159.3/ 
60-14614/6.95 
B R O W N , JUDSON S. T h e motivation of be-
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havior. New York, McGraw-Hill. 159.4/ 
60-14612/7.50 
H A L L , J O H N F. Psychology of motivation. 
Philadelphia, Lippincott. 159.4/60-10947/ 
6.50 
T O M A N , W A L T E R . An introduction to psy-
choanalytic theory of motivation. New 
York, Pergamon Pr. 159.4/60-14191/9.00 
YOUNG, P A U L T . Motivation and emotions. 
New York, Wiley. 159.4/61-11495/10.75 
D O P P , JOSEPH. Formal logic. New York, Jos. 
F. Wagner. 160/61-3109/5.00 
S I M M O N S , EDWARD D. T h e scientific art of 
logic. Milwaukee, Wis., Bruce. 160/61-
12989/4.80 
B O C H E N S K I , INNOCENTIUS M. A history of 
formal logic. Notre Dame, Ind., Univ. of 
Notre Dame Pr. 160.9/58-14183/20.00 
D A Y , JOHN P. Inductive probability. New 
York, Humanities Pr. 161/61-3851/8.00 
K Y B U R G , H E N R Y E L Y , J R . Probability and the 
logic of rational belief. Middletown, Conn., 
Wesleyan Univ. Pr. 164/61-11615/10.00 
BLANSHARD, BRAND. Reason and goodness. 
New York, Macmillan. 170/61-3548/7.75 
M O R R I S , B E R T R A M . Philosophical aspects of 
culture. Yellow Springs, Ohio, Antioch Pr. 
170/60-15086/7.00 
SINGER, M A R C U S G. Generalization in ethics. 
New York, Knopf. 170/61-10824/6.00 
D E W E Y , R O B E R T E . Problems of ethics; a 
book of readings. New York, Macmillan. 
170.82/61-5086/6.00 
C L A R K E , J O H N R . T h e importance of being 
imperfect. New York, McKay. 171.3/61-
6982/3.50 
K A U F M A N N , W A L T E R A., ed. Philosophic clas-
sics. 2 v. Englewood Cliffs, N.J. , Prentice-
Hall. 180.82/61-6609/18.50 
G O K H A L E , B A L K R I S H N A G . Indian thought 
through the ages. New York, Asia Pub. 
181.4/61-4646/5.50 
P A T A N J A L I . Yoga; union with the ultimate. 
New York, Ungar. 181.45/60-53365/8.50 
B E T T O N I , E F R E M . Duns Scotus; the basic 
principles of his philosophy. Washington, 
D. C., Catholic Univ. of America Pr. 189.4/ 
61-3767/4.75 
CASSIRER, E R N S T . Rousseau, Kant, Goethe. 
Hamden, Conn., Archon. 190/61-4985/3.00 
K R O N E R , R I C H A R D . Speculation and revela-
tion in modern philosophy. Philadelphia, 
Westminster Pr. 190/61-5222/6.50 
ARMSTRONG, D A V I D M. Berkeley's theory of 
vision. New York, Cambridge Univ. Pr. 
192/61-34415/4.50 
R U S S E L L , BERTRAND. Basic writings. New York, 
Simon and Schuster. 192/61-3396/10.00 
CASSIRER, E R N S T . T h e logic of the humani-
ties. New Haven, Conn., Yale Univ. Pr. 
193/61-6311/4.50 
R I G N E Y , FRANCIS J . T h e real Bohemia; a so-
ciological and psychological study of the 
"Beats." New York, Basic Books. 197.946/ 
61-7487/5.00 
200 R E L I G I O N 
S C H E L E R , M A X F. On the eternal in man. 
New York, Harper. 201/61-7349/10.00 
W O L F S O N , H A R R Y A. Religious philosophy. 
Cambridge, Mass., Belknap Pr. of Har-
vard Univ. Pr. 201/61-16696/6.00 
B U R K E , K E N N E T H . T h e rhetoric of religion; 
studies in logology. Boston, Beacon Pr. 
201.4/61-7249/6.95 
BENSON, P U R N E L L H. Religion in contempo-
rary culture. New York, Harper. 208.1/60-
7021/8.00 
B A C H , M A R C U S . Strange sects and curious 
cults. New York, Dodd, Mead. 209/61-
7167/4.50 
COULSON, C H A R L E S A. Science, technology, 
and the Christian. Nashville, Tenn. , Ab-
ingdon Pr. 215/61-826/2.50 
B I B L E . ENGLISH. T h e New English Bible. 
New York, Oxford Univ. Pr. 220.52/61-
16025/4.95 
C R O W N F I E L D , F R E D E R I C C . A historical ap-
proach to the New Testament. New York, 
Harper. 225.6/60-15344/5.50 
C O N N O L L Y , J A M E S M. T h e voices of France; 
a survey of contemporary theology in 
France. New York, Macmillan. 230.2/61-
6686/5.50 
W A L G R A V E , J . H. Newman the theologian. 
New York, Sheed and Ward. 230.2/60-
16895/8.50 
T U R N E R , D E A N . Lonely God, lonely man. 
New York, Philosophical Library. 248.4/ 
60-13663/3.75 
C U R T I S , D O N A L D . Your thoughts can change 
your life. Englewood Cliffs, N.J . , Prentice-
Hall. 248.489/61-13994/4.95 
ODEGARD, P E T E R H. Religion and politics. 
New York, Oceana. 261.7/60-10209/5.00 
B E R G E R , P E T E R L. T h e precarious vision. 
Garden City, N.Y., Doubleday. 261.8/61-
12493/3.95 
C A M E R O N , R I C H A R D M. Methodism and so-
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ciety in historical perspective. Nashville, 
Tenn. , Abingdon Pr. 261.8/61-8407/5.00 
L E A , H E N R Y C. T h e Inquisition of the Mid-
dle Ages. New York, Macmillan. 272.6/61-
10024/10.00 
B U R L E I G H , J O H N H . S. A church history of 
Scotland. New York, Oxford Univ. Pr. 
274.1/60-50629/6.75 
B R O W N , R O B E R T M. T h e spirit of Protestant-
ism. New York, Oxford Univ. Pr. 284/61-
8367/4.50 
D U N N , D A V I D . A history of the Evangelical 
and Reformed Church. Philadelphia, 
Christian Education Pr. 285.7/61-6039/ 
5.95 
W I L S O N , B R Y A N R . Sects and society. Berke-
ley, Calif., Univ. of California Pr. 289/61-
65000/5.75 
J A M E S , E D W I N O . Prehistoric religion; a study 
in prehistoric archaeology. New York, 
Barnes and Noble. 290/61-3103/6.50 
K R A E M E R , H E N D R I K . World cultures and 
world religions. Philadelphia, Westminster 
Pr. 290/60-12261/6.50 
E L I A D E , M I R C E A . Myths, dreams, and mys-
teries. New York, Harper. 291.13/60-15616/ 
5.00 
J A M E S , E D W I N O. T h e cult of the mother-
goddess; an archaeological and documen-
tary study. New York, Barnes and Noble. 
291.211/61-3056/6.00 
E L I A D E , M I R C A E . Images and symbols; studies 
in religious symbolism. New York, Sheed 
and Ward. 291.37/61-7290/3.50 
M U K E R J E E , R A D H A K A M A L . T h e symbolic life 
of man. New York, W. S. Heinman. 291.37/ 
60-52160/8.00 
FONTENROSE, J O S E P H E . T h e cult and myth 
of Pyrros at Delphi. Berkeley, Calif., Univ. 
of California Pr. 292.213/61-62773/2.50 
B E C K E R , E R N E S T . Zen; a rational critique. 
New York, Norton. 294.32/61-7474/4.00 
Ross, N A N C Y W. T h e world of Zen. New 
York, Random House. 294.329/60-12155/ 
10.00 
B I N D E R , LEONARD. Religion and politics in 
Pakistan. Berkeley, Calif., Univ. of Cali-
fornia Pr. 297.095/61-7537/7.50 
F O R R E S T , E A R L E R . T h e snake dance of the 
Hopi Indians. Los Angeles, Westernlore 
Pr. 299.7/61-15835/5.75 
K E E L E R , C L Y D E E . Apples of immortality 
from the Cuna tree of life. New York, Ex-
position Pr. 299.8/61-16072/3.50 
300 SOCIAL S T U D I E S 
M O R E N O , J A C O B L . T h e sociometry reader. 
New York, Free Pr. of Glencoe. 300.18/ 
59-12185/9.50 
O R C U T T , G U Y H. Microanalysis of socio-
economic systems. New York, Harper. 
300.18/61-6279/8.00 
B R A M S O N , L E O N . T h e political context of 
sociology. Princeton, N.J . , Princeton Univ. 
Pr. 301/61-7407/4.00 
C H I N O Y , E L Y . Society; an introduction to so-
ciology. New York, Random House. 301/ 
61-9671/6.50 
L I P S E T , S E Y M O U R , ed. Sociology. Englewood 
Cliffs, N.J. , Prentice-Hall. 301.082/61-
14742/7.50' 
PARSONS, T A L C O T T , ed. Theories of society. 
2v. New York, Free Pr. of Glencoe. 301.082 
/61-9171/25.00 
H O M A N S , G E O R G E C. Social behavior; its ele-
mentary forms. New York, Harcourt, Brace 
& World. 301.15/60-14855/7.50 
T A N N E N B A U M , R O B E R T . Leadership and or-
ganization. New York, McGraw-Hill. 301.15 
/60-14804/7.50 
L A N T I S , M A R G A R E T . Eskimo childhood and 
interpersonal relationship. Seattle, Univ. 
of Washington Pr. 301.150/60-16656/4.75 
M O N T G O M E R Y , BERNARD. T h e path to leader-
ship. New York, Putnam. 301.155/61-9230/ 
4.50 
M E R T O N , R O B E R T K. Contemporary social 
problems. New York, Harcourt, Brace & 
World. 301.246/61-12038/6.95 
W A G N E R , P H I L I P L. T h e human use of the 
earth. New York, Free Pr. of Glencoe. 
301.3/60-7092/6.00 
T H E O D O R S O N , G E O R G E A., ed. Studies in hu-
man ecology, Evanston, 111., Row, Peter-
son. 301.3082/61-2934/8.50 
P E T E R S E N , W I L L I A M . Population. New York, 
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